


















﨑ﾊ 教育 理 医
??? ?
薬 工 農 教養 農研 温研 環境 津山p 計 （参考）T4年度
一般重金属
p　　　液 80 3131030 0
0 1351548380760109 0 340 7405，4353700
水銀廃液 10 12 465 20 0 7 100 60480 0 0 b 0 11541191
シアン廃液 0 3 127 0 0 0 74 60 0 0 0 0 0 264 116





































































﨑ﾊ 教育 理 医
???
歯 薬 工 農 教養 農砺 温研 環境 津山p 計
一般重金属
p　　　液 60 165495 0 0 100 710300260 20 0・ 2407403090
水銀廃液 0 12 320 20 Q 0 20 40 0 0 0 0 0 412
シアン廃液 0 3 60 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 123





﨑ﾊ 教育 理 医
???
歯 薬 工 農 教養 農研 温研 環境 津山p 計
一般重金属
p　　　液 20 108535 0
0 35 550 80 0 82 0 0 0 1410
水銀廃液 10 0 145 0 0 7 80 20 480 0 0 0 0 742
シアン廃液 0 0 67 0 0 0 56 0 0 7 0 0 0 130




﨑ﾊ 教育 理 医
???
歯 薬 工 農 教養 農研 温研 環境 津山p 計
一般重金属
p　　　液 0 40 0 0 0 0 288 0 500 0 0 100 0 928
水銀廃液 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シアン廃液 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18




廃　液　種　別 処　理　期　間 処　理　量 処理水水質 スラッジｭ生量
スラッジﾜ水率
一般重金属廃液 55．7．31～55．8．127004合　格 150々g2・6．5％
〃 55．8。13～55．9，2700 〃 157 30
〃 55．9。3～55．9．19700 〃 143 32
水　銀　廃　液 56．1．12～56．1．20620 〃 140．5 39．5
一般重金属廃液 56．1．21～56，1．28790 〃 159 39
〃 56．1．29～56．2．12790 〃 144 50
〃 56．2．21～56．3．6765 〃 154 58
〃 56．3．9～56．3．16770 〃 191 46























































原廃液 17．9 42不検出 43 271．85 2．3 不検出 不検出






原廃液 17．9 4．2 不検出 43 271．85 2．3 不検出 不検出





原廃液 17．9 4．2 不検出 43 27 t85 2．3 不検出 不検出
処理水 0．06 0．45不検出 0．19不検出 0．020．0039不検出 不検出
原廃液 5．5 54不検出 56 α25不検出 210不検出 不検出
水銀廃液@620Z




原廃液 16 26．5不検出 18．7 1．3 5．3 20不検出 不検出




原廃液 16 26．5不検出 18．7 1．3 53 20不検出 不検出




原廃液 44．5 13．7不検出 11．4 1．56 2．1 44不検出 不検出




原廃液 44．5 13．7不検出 11．4 1．56 2．1 4．4 不検出 不検出
処理水 αP8 0．26不検出 不検出 不検出 不検出 0．0033不検出 不検出
























α7 13001，300 30 0．35 180 1002，300 3602，800 1．6
7．0 18．2 31 62 0ユ7 不検出 不検出 22 1．9 0．18 不検出
0．7 1，3001β00 30 0．35 180 100a3003602，800 1．6
7．5 32 28 8．5 0．15 不検出 不検出 2．3 0．2 0．21 不検出
α7 1，3001β00 30 0．35 180 100
??，
3602β00 1．6
8．0 13．4 10．7 15．50．17 不検出 不検出 1．71 不検出 0．18不検出
0．9 1，670890 14 0．8 440860 560210440不検出
＆0 43 19．0 4．9 0．13 0．07不検出 0．10 0．11 不検出 不検出
α1 3，070 2，08071 0．16 8001，8401β50 2401，110不検出
7．9 28 31 6．3 0．06 0．12不検出 0．17不検出 不検出 不検出
α1 3，070 2，08071 0．16 8001，840
??，
2401，1工0不検出
8．2 120 29 6．1 0．09 α20不検出 0135 4．5 不検出 不検出
0．6 1，150 770 24 1．3 1，3101，430660 工70 670不検出
7．0 29 22 23 0．10 0．30 0．79 0．21 2．5 不検出 不検出
0．6 1，150 770 24 1．3 1，3101，430660170 昌70 不検出
7．8 120 1431．2 0．06 0．49 0．73 0．21 2．8 不検出 不検出

















﨑ﾊ 教育 理 医
??? ?
薬 工
? 教養 農研 温研 環境 津山p 計 （参考）T4年度
可燃性廃液 7302201030 0 0 13701130 5000 100 0 60 0 51406480
難燃性廃液 70 0 1380 0 0 50 470 0 0 50 0 10 0 20302850





































工 農 教養 農研 温研 環境 津山p 計
可燃性廃液 640120690 0 0 520490 3600 20 0 30 0 2870
難燃性廃液 70 0 310 0 0 30 420 0 0 10 0 10 0 850




﨑ﾊ 教育 理 医．
???
歯 薬 工 農 教養 農研 温研 環境 津山p 計
可燃性廃液 90 100 340 0 850 640 1400 80 0 30 0 2270
難燃性廃液 0 0 1070 0 0 20 50 0 0 40 0 0 0 1180











































春　期W0004不検出 0．29 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 6．8
秋　期W00040．02 0．22 不検出 不検出 0．01 0．11不検出 不検出 不検出 ＆5
排　水
﨟@準 0．1












13．5 1．9 0．9 0．17不検出 0．07 0．35不検出 不検出 不検出




翌R・ 5 3 5 10 10 2 15
回目　本施設において，「環境庁長官が定める排水基準に係る検定方法」
　　環境庁告示第64号）に基づき分析。
　　　　　　　　　　　　　　　　　一19一
（昭和49年9月30日
